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ÖSSZEFOGLALÓ GONDOLATOK 
N a gy ö römömre szolgált műhelyvezetőként ezt a tevékeny, lelkes csapatot koordi-
nálni. Úgy érzem, sikerült a kollégium közösségi életére jelentős hatást gyakorló 
Kutatást végeznünk. 
Ahogyan előzetesen is írtam, a cél az volt, hogy a kutatásunknak valódi haszna 
e§yen, ez kiválóan meg is valósult - erről tanúskodik az is, hogy a képgalériában 
S 2 e rep lő képek nagy része a 2015/16-os tanévben készült. A közösségi élet teljesen 
Megváltozott a szó pozitív értelmében a kollégiumban: felpezsdült a légkör, és meg-
j ö n n i látszik az „egy koliban lakunk évek óta, de még a nevét se tudom" nevű átok 
,s- A kollégisták egyre nyitottabbak a másik megismerésére, ehhez azonban szükség 
volt egy olyan feltáró jellegű kutatásra, mint a miénk, és kellett egy olyan segítő em-
er- mint Pejin Andrea, aki a közösségépítő foglalkozásokat szervezte meg - ezúton 
l s Köszönet érte. 
Az empirikus kutatásnak köszönhetően megtudhattuk, hogy mi lehet az oka an-
"ak, hogy 2014 őszén azt vettük észre, a közösségi élet hanyatlik a kollégiumban. A 
jmndezvényekre (pl. mikulás, farsang) alig lehetett „lecsalni" az embereket, és a kol-
egiumon belüli ismeretségek igencsak a szint- és/vagy szaktársakra korlátozódtak. 
Amikor megkaptuk az eredményeket, adatokat szolgáltatva a Kollégiumi Bizottság-
i k és a vezetőségnek, ők próbáltak annak tükrében programokat szervezni a kollé-
S'stáknak. Igyekeztek figyelni olyasmire, hogy mi érdekli igazán a kollégistákat, mi-
en vesznek szívesen részt, és mikor van a legnagyobb eséllyel szabadidejük, vagy 
Mikor tartózkodnak a kollégiumban. Ezek mind apró dolgoknak tűnnek, de kis oda-
'gyeléssel sokkal sikeresebb lehet egy-egy rendezvényünk - ahogyan azt a gyakor-
a t is alátámasztotta. Belső rendezvényeink így sokkal látogatottabbak lettek, és 
'Mmáron jobb hangulatban is zajlanak. 
Ezúton is köszönöm a kutatásban résztvevő valamennyi kollégistának, hogy a 
e rdő ívünk kitöltésével segítették a műhelyünk munkáját . Hálás köszönettel tarto-
z ° m áldozatos munkájukért a műhelytagoknak, akik idejüket nem sajnálva dolgoz-
tak ezen a köteten, hiszen kiváló tanulmányokat írtak mindannyian, büszke vagyok 
rajuk. Tisztelettel köszönöm dr. Szabó Tibor professor emeritusnak inspiráló, lelke-
f 'W munkájá t a műhelyben, valamint hogy a hatalmas, szerteágazó és alapos elmé-
e t i tudásával adott irányt a csapatnak- nélküle azt hiszem, nem sikerült volna meg-
"mi ezt a munkát . Ezen felül köszönettel tartozom az Eötvös Loránd Kollégium veze-
tőinek is: dr. Kincses János tanár úrnak, aki 2015 decemberéig volt igazgatója a kol-
egiumnak, valamint Hunyadi Zsoltnak, aki jelenlegi vezetője az intézménynek. Kü-
°n köszönöm Antal Gabriella Karlivna kollégiumi nevelőtanárnak a rengeteg gya-
K°rlati, adminisztratív segítségét. 
Ahogyan a köszönetnyilvánításból is látszik, egy egész csapat dolgozott azon, 
" °gy megjelenhessen e tanulmánykötet, a felsorolás a teljesség igénye nélkül ké-
szült. 
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